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ABSTRACT
ABSTRAK
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi virus menular yang perlu diperhitungkan. DBD memiliki angka
persentase kesakitan dan kematian yang cukup tinggi di dunia. Salah satu masalah terbesar saat ini adalah belum ditemukannya
vaksin yang dapat mencegah DBD. Namun berbagai upaya pencegahan DBD dapat dilakukan salah satunya dengan cara kampanye
pencegahan DBD di sekolah-sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa dan guru sekolah dasar terhadap
kampanye pencegahan DBD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deep interview. Analisis
dilakukan secara deskriptif menggunakan content analysis dengan model Miles dan Huberman. Dari 14 hasil wawancara didapatkan
beberapa tema diantaranya: 1) Sebagian besar siswa dan guru telah memahami tujuan dan manfaat kampanye pencegahan DBD, 2)
Upaya pencegahan DBD telah dilakukan siswa dan guru baik di lingkungan rumah maupun sekolah, 3) Model kampanye
pencegahan DBD dirasa menyenangkan, materi yang mudah dipahami, pemateri yang sudah berkompeten walaupun masih
dibutuhkan dokter dan petugas kesehatan lain untuk melanjutkan kampanye pencegahan DBD secara teratur, 4) Fasilitas dan media
kampanye pencegahan DBD yang sudah memadai. Dari berbagai aspek evaluasi dapat disimpulkan bahwa kampanye pencegahan
DBD sudah berjalan sesuai dengan harapan namun untuk peningkatan kualitas kampanye kedepannya masih diperlukan beberapa
perbaikan.
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